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Spring 2016 Chamber Music Marathon
String Quartets and Piano/Mixed Chamber Groups
Hockett Family Recital Hall
Thursday, April 14th, 2016
6:30 pm
Program
String Quartet in g minor, op. 10 (1893) Claude Debussy
(1862-1918)I. Animé et très décidé
Darya Barna and Esther Witherell, violin
Richard Cruz, viola
Madeline Swartz, cello
Trio for Flute, Cello and Piano No. 1,
       op. 83 (2002)
Lowell Liebermann
(b. 1961)
I. Allegro
Kirsten Schmidt, flute
Zachary Brown, cello
Junwen Liang, piano
Piano Quintet in c minor (1903) Ralph Vaughan-Williams
(1872-1958)I. Allegro con fuoco
Amy Chryst, violin
Zack Cohen, viola
Grace Miller, cello
Gillian Dana, double bass
Marci Rose, piano
Black Angels for Electric String Quartet (1970) George Crumb
(b. 1929)I. Departure
- Threnody I: Night of the Electric Insects
- Sounds of Bones and Flutes
- Lost Bells
- Devil-music
- Danse Macabre
II. Absence
- Pavana Lachrymae
- Threnody II: Black Angels!
- Sarabanda de la Muerte Oscura
- Lost Bells (Echo)
III. Return
- God-music
- Ancient Voices
- Ancient Voices (Echo)
- Threnody III: Night of the Electric Insects
Michael Petit and Emilie Benigno, violin
Emma Brown, viola
Bryce Tempest, cello
Piano Quartet No. 1 in g minor, op. 25 (1861) Johannes Brahms
(1833-1897)I. Allegro
II. Intermezzo: Allegro ma non troppo - Trio: Animato
Kathleen Wallace, violin
Samuel Rubin, viola
Emily Doveala, cello
Jonathan Vogtle, piano
A Tale for Two Violins (2014) Kristapor Najarian
(b. 1991)III.  Rendezvous (Ambets Gorav, Lousengan)
IV. Capture (Groung)
Timna Mayer and Lauretta Werner, violin
Piano Trio No. 1 in d minor, op. 32 (1894) Anton Arensky
(1861-1906)I. Allegro Moderato
Chenqiu Wang, piano
Daniel Angstadt, violin
Terri Landez, cello
3 Madrigals for Violin and Viola, H.313  (1949) Bohuslav Martinů
(1890-1959)I.  Poco allegro – Poco vivo
Emily Wilcox, violin
Emma Brown, viola
String Quartet No. 2 in a minor, op. 13 (1827) Felix Mendelssohn
(1809-1847)I. Adagio - Allegro vivace
Alem Ballard & Rebecca Lespier, violin
Richard Cruz, viola
Elizabeth Simkin, cello
Trio élégiaque No. 1 in g minor (1892) Sergei Rachmaninov
(1873-1943)
John McQuaig, piano
Keryn Gallagher, violin
David Fenwick, cello
Tonight's groups have been coached by Diane Birr (Liebermann), Greg DeTurck
(Vaughan-Williams), Charis Dimaras (Brahms), Dmitri Novgorodsky (Arensky &
Rachmaninov), David Quiggle (Martinů), Elizabeth Simkin (Mendelssohn), Susan
Waterbury (Najarian) and Cal Wiersma (Crumb & Debussy).
